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Projek ilmiah yang bertajuk 'Peralatan Sokongan Untuk Perancangan Sistem 
Maklurnat' adalah satu projek yang dibangunkan untuk membantu para pengurus dalam 
menganalisa data utama I kritikal yang terkandung di dalam organisasi. Pelaksanaan 
projek ini bertujuan memudahkan pihak pengurusan melaksanakan tugasan di dalam 
organisasi melalui penggunaan teknologi maklumat. 
Dengan kata lain, projek ini berperanan untuk membangunkan satu peralatan 
perisian yang dapat membantu para pengurus, atau pihak pengurusan dalam perancangan 
istern maklurnat yang stratcgik sorta bcrkesan untuk ke runaan or ianisasi, Justcru, 
pembangun sistem bertanggungjawab untuk merancang satu stralcgi dalarn 
mcnghasilkan satu sistcm pcrisian an' cfcktif, sorta bcrkc ·an yang dapat mcmcnuhi 
keperluan pcngguna dalarn rnelaksanakan pernncangan strategik pcngurusan. 
Dari sudut kefung sian secant rin ikusn u, sistcm ini mernbcri tumpuan kepada 
fung i pen impanan data pcnambuhun data, paparan data, pengeditan data, serta 
penghapu an data. Pengguna bolch menyimpan data mengikut kategori yang telah 
digari kan. eterusnya, data tersebut boleh dipaparkan untuk tujuan penyemakan, atau 
penganalisaan. Jika pengguna berkehendak untuk mengubahsuai, atau menambah data 
daripada data yang sedia ada, pengguna boleh melakukannya dengan adanya fungsi 
pengeditan data. Bagi data 'yang tidak dikehendaki pula, ia boleh dihapuskan terus 











Kesimpulannya, projek ilmiah ini sebenarnya memainkan peranan penting bagi 
membantu pengurus, atau pihak pengurusan dalam menganalisa data yang diperoleh. 
Daripada analisa tersebut, pihak pengurusan boleh mengambil tindakan susulan untuk 
meningkatkan mutu kerja sumber manusia, serta organisasi. Di samping itu, boleh 
dikatakan bahawa pembangunan sistem perisian ini adalah bertepatan dengan hasrat 
pimpinan negara yang mahu melihat perkembangan penggunaan teknologi maklumat 
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BAB 1 : PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN 
Projek ilmiah yang bertajuk 'Peralatan Sokongan Untuk Perancangan Sistem 
Maklumat' adalah satu projek yang dibangunkan untuk membantu para pengurus, atau 
pihak pengurusan dalam menguruskan analisa data organisasi. Pelaksanaan projek ini 
bertujuan memudahkan pengurus-pengurus dalam melaksanakan tanggungjawab mereka 
di dalam organisasi, melalui penggunaan teknologi maklumat. 
Malaysia tcru pc at mcmbangun. lndustri scmakin bcrkcmbang. I lal ini 
sekaligus menjadiknn penman pcngurus scrnakin penting dalam sctiap organisasi. 
Pcngurus bukan sahuja bcrtan •gun):ijawab untuk mcnguruskan organisasi, malahan 
berperanan dalam ctiap pcrancangan strntcgik untuk mcningkaikun kuuliti organisasi. 
Di samping itu pcngurus p 'rill rncnjadi scorang yang lcbih agrcsif, sorta tidak mandum 
dalam melaksana.kan tugasan. Pcngurus bukun sahaja pcrlu mcngctahui kcrjanya yang 
tertuli di ata kcrta scrnata-mata malnhan pcrlu tahu scrba scdikit tentang organisasi 
yang ditadbir. elain itu mereka juga perlu peka dalam hal yang berkaitan dengan 
pen impanan serta pengeluaran maklumat organisasi. Dari itu, satu analisa berkaitan 
pencapaian, serta kedudukan organisasi dapat diketahui, dan seterusnya satu 
perancangan pembaikpulih organisasi dapat dilaksanakan. Justeru, adalah penting bagi 
pengurus untuk memiliki satu perisian sokongan yang dapat memudahkan gerak kerja, 









Menyentuh tentang sistem yang dibangunkan, ia memberi penumpuan khusus 
untuk membantu para pengurus dalam menguruskan orgarusasi. Tugasan sebagai 
pengurus meliputi kerja-kerja mentadbir orgarusasi, perancangan strategik (hasil 
daripada pengenalpastian keperluan organisasi), penyimpanan maklumat organisasi, dan 
sebagainya. Dalam penyimpanan maklumat organisasi, perisian sokongan adalah 
diperlukan bagi memudahkan gerak kerja. Sedar tak sedar, penggunaan teknologi 
maklumatlah yang menjadi asas utama dalam menyokong sistem maklumat ini. 
Meskipun kaedah manual dikatakan kaedah yang paling selamat digunakan, tidak dapat 
dinafikan bahawa pada masa kini, penggunaan teknologi maklumat menjadi tumpuan 
utama organisasi. 
Buat akhirnya pcmbangunan projck ini adalah tidak lain, dan tidak bukan untuk 
membantu para pcngurus dalam mcringunkan bcbanan tugasan dalam rnenguruskan 
organisasi khususn a pcrknra an i melibatkan pcrancan inn strutcgik. rgnmsasi yang 
gemilang sebenarn a bcrrnula duripada sistcm pcngurusun yang ccrncrlang. 
1.2 Oll.JEKTIF PRO.JEK 
• Membangunkan satu peralatan perisian yang dapat membantu para pengurus, 
atau pihak pengurusan dalam perancangan sistem maklumat yang strategik untuk 
orgarusast. 
• Mengenalpasti keperluan utama (keperluan kritikal) orgarusasi dalam 








sokongan yang dapat membantu pengurus dalam mencapai vrsi, dan mist 
organisasi yang telah disasarkan. 
• Memberi kemudahan kepada pihak pengurusan dalam penyimpanan data 
orgamsasi. Data tersebut seterusnya dianalisa, dan dikaji oleh mereka yang 
pakar dalam bidang berkenaan. Hasilnya, satu tindakan susulan boleh dibuat 
bagi meningkatkan kualiti organisasi. 
• Merancang satu sistem perisian yang efektif, dan berkesan yang dapat memenuhi 
segala keperluan pengurus dalam melaksanakan perancangan strategik 
pengurusan. 
1.3 SKOP PROJEK 
kop projek ini adalah tcrturnpu untuk rncrnbantu pengurus bagi mclaksanakan 
tanggungjawab dalarn pen iurusan or ianisasi. Justcru, satu pcralalun pcrisian dibina 
dalarn mereali asikan matlamat ini. 
Mcnyentuh tcntang mo lul yang digunakan, sistcm yang dibangunkan ini 
merupakan sistem ang bertanggungjawab untuk membantu pengurus dalam 
p rancangan strategik organisasi. Asas kefungsian kepada sistem perisian ini adalah 
fungsi yang berkaitan dengan kemasukan data, penambahan data, penyimpanan 
data, paparan data, pengeditan data, serta penghapusan data. Data disimpan 
mengikut kategori yang telah digariskan. Hal ini adalah untuk memudahkan pengguna 









telah disimpan. Data yang dipapar seterusnya dapat dianalisa oleh pengguna. Jika 
memerlukan sebarang perubahan pada data yang sedia ada, penambahan, pengeditan, 
serta penghapusan data boleh dilakukan. 
Akhimya, dalam pendokumentasian analisasi data, ia melibatkan satu proses 
yang bertindak untuk memahami keperluan maklumat kritikal (critical information 
needs) organisasi. Seterusnya, satu rekabentuk maklumat (Information Architecture - 
IA) dibangunkan sebagai pemudahcara proses pengenalpastian aplikasi perusahaan 
kritikal (critical enterprise applications) bagi memastikan perusahaan itu akan terns 
kekal. 
1.4 PERANCANGAN PELAK ANAAN 
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BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.1 PENGENALAN 
Kajian literasi merupakan laporan yang bemilai berkaitan dengan dapatan 
maklumat yang sedia ada dalam bidang kajian berhubung dengan bidang yang dipilih. 
Kajian literasi seharusnya menjelaskan, merumuskan, serta menyatukan literasi ini. Ia 
seharusnya memberi teori asas untuk kajian, dan menentukan jati kajian. Kerja yang 
tidak relevan sepatutnya dibuang, dan sesuatu yang pinggiran seharusnya dilihat secara 
kritikal. 
Kajian litcrasi adalah lcbih daripada pcncanan maklumat, dan mclangkaui 
garnbaran biblograf bcmotusi. Segala tugasan yang dilukukan dalarn kajian mcsti 
dibaca, dinilai, dan dinnalisa. Malahan, hubungan di antara litcrasi rncsti ditcntukan, 
scrta dinyatakan dalarn mcdan kajian. 
Afolab], 19 alam rncnulis litcra i, tujuannya adalah unruk menyampaikan 
kepada pembaca berkenaan pengetahuan, serta idea yang telah ditetapkan, dan 
kelebihan, serta kelemahan yang wujud. Kajian Iiterasi hendakJah dijalankan dengan 
konsep yang berpandu, dan ia bukan sahaja rnerupakan satu senarai gambaran tentang 









Baumer, 1992 : Terdapat alasan yang munasabah untuk memperuntukkan masa, 
dan usaha yang berpadanan dengan melihat kepada kajian literasi sebelum memulakan 
sesuatu projek. Antaranya ialah: 
• Menentukan jurang literasi, serta memahami medan projek. 
• Mengelak daripada melakukan kesalahan yang sama. 
• Menyediakan kandungan yang intelek untuk projek. 
• Meningkatkan pengetahuan terhadap kajian yang bakal membangunkan 
sesuatu projek. 
• Meningkatkan kualiti projek yang bakal dibangunkan. 
2.2 I TEM MAKLllMAT 
Sistcm maklumat adalah komponcn yang berkait antara satu sama lain yang 
bcrperanan untuk mcngumpul, mcmproscs, men irnpun, sorta mcngagihkan maklumat. 
Ta berfungsi untuk mcnyokong proses mcmbuat kcputusan, dan pcngawalan di dalam 
sesebuah orgarusasi. i samping itu, istcm maklurnat juga bolch membantu para 
pengurus dan pekerjanya dalam mcnganalisa masalah, menggambarkan objek yang 
kompleks erta mencipta sesuatu yang baru. 
Aktiviti-aktiviti sistem mak1umat meliputi kegiatan seperti kemasukan maklumat 
(pengumpulan data asal yang diperoleh dari dalam, dan luar organisasi), pemprosesan 
(proses penukaran data kepada satu bentuk yang lebih berrnakna), dan keluaran 













ORGANISASI SISTEM MAKLUMA T 
Maklumbalas 
Rajah 2.1 : Fungsi-fungsi Sistem Maklumat 
Kesimpulannya, sistem maklumat adalah penting dalam kebanyakan bidang 
masa kini. Kemunculan ekonomi global, transformasi ekonomi industri, serta 
transformasi perusahaan pemiagaan memerlukan kepada peranan yang dimainkan oleh 
sistem maklumat. Maka, tidak dapat dinafikan lagi kepentingan sistem maklumat dalam 
era globalisa i ini. 
2.3 PERAN ANGAN I TEM MAKLUMAT TRATEGIK 
Ia merupakan satu pro es untuk mcngcnalpasti portfolio aplikasi ' .omp-based ' 
yang akan membantu se ebuah orguuisasi dalnrn mclaksunakan pcrancangan pcmiagaan, 
serta mcncapai rnatlamat pcrniagaan. 
Dalam Perancangan Sistem Maklumat Strategik (Strategic Information System 
Planning - SJSP), perkara pertama yang dilakukan ialah melibatkan penentuan 
kandungan, serta skop. Seterusnya, maklumat pemiagaan, dan keperluan sokongan 
dikenalpasti bagi memudahkan perancangan sistem maklumat. Dari situlah pembangun 
i tern mula memainkan peranan iaitu dengan membangunkan Rekabentuk Maklumat 
















2. Menentukan maklumat pemiagaan, 
dan keperluan sokongan. 
4. Menentukan penyelesaian 
strategik. 
3. Menilai kesesuaian sistem 
semasa dengan keperluan, dan 
mengenalpasti pilihan yang 
dijumpai. 
5. Menyediakan, dan menghantar 
perancangan implementasi. 
Rajah 2.2 : Kerangka Perancangan Sistem Maklumat Strategik 
Pcranan yang dimainkan olch Pcrancangan istcm Maklumat Stratcgik (SIS!') 
adalah meliputi: 
• Mengenalpasti kepcrluan utama aplikasi sistcm maklumat dalam 
pelaburan. 
• Membantu organisasi menggunakan sistem maklumat dalarn 
melak anakan strategi pemiagaan yang telah wujud. 
• Membantu organisasi daJarn mendefinasi strategi pemiagaan baru, poJisi 
teknologi, serta rekabentuk. 
• Membantu dalam pembuatan keputusan yang berkaitan, antara strategi 










Perancangan Sistem Maklwnat Strategik (SISP) mengandungi beberapa teori 
yang perlu diikuti iaitu: 
• Persekitaran Iuaran. 
• Persekitaran dalaman. 
• Sumber perancangan. 
• Proses perancangan. 
• Perancangan maklumat. 
• lmplementasi daripada perancangan maklumat. 
• Pembuatan keputusan hasil daripada perancangan maklumat dcngan 
. . . 
perancangan orgamsasi perruagaan. 
2.4 REKAUENTlJK MAKLUMAT 
Rckabentuk Maklurnat (111.fonnalion /tr .hit« u urc IA) mcmpcrscmbahkan rajah 
I peta tahap tinggi daripada kepcrluan maklurnat, atau sumbcr maklumat daripada 
organisa i. 
Menurut Kim, dan Everest, ia mencadangkan pemfokusan terhadap empat 
pandangan sistem maklumat yang utama iaitu rekabentuk pemprosesan, rekabentuk data, 
rekabentuk kawalan, serta rekabentuk teknologi. Rekabentuk pemprosesan merupakan 
pengeluaran (output) daripada proses utama di dalam organisasi. Manakala rekabentuk 









organisasi. Rekabentuk kawalan pula menyediakan satu pandangan data, aplikasi, dan 
teknologi yang dinamik. Seterusnya, rekabentuk teknologi merupakan satu pengeluaran 
(output) model pelantaran - [Lihat Rajah 2.3]. 











Rajah 2.3: Kcrangka Reknbcntuk Mnklunrnt (l11.for11111tio11 Archltectur= IA) 
Peranan yang dirnainkan olch Rckabcntuk Muklumut (IA) mcliputi: 
• Mcmudahcara proses kritikal dalarn mempcrscmbahkan keperluan 
maklumat kritikal. 
• Mengenalpasti peluang kritikal kepada pengaplikasian teknologi. 




















BAB 3 : MET ADO LOG I 
3.1 PENGENALAN 
Metadologi adalah satu set panduan yang lengkap yang mengandungi model- 
model proses, dan teknik khusus yang perlu diikuti. Pada peringkat pengenalpastian 
metadologi, perkara utama yang perlu difikirkan ialah proses model bagi pembangunan 
sistem. Membina model proses, dan menentukan subprosesnya membantu pembangun 
sistem dalam memahami keseluruhan proses sistem, dan bagaimana sewajamya ia 
dibangunkan. 
Tambahan pula apabila proses pcmbangunan dinyatakan, ia membcntuk 
pcmaharnan piawai mcngcnai aktiviti surnber, dan kckangan yang tcrlibat dalam 
pembangunan pcrisian. clain itu rncmbinu model proses mcmbantu pcmbangun sistcm 
mencari kctidakkon i tcnan, pcngulangan, dun pcngabaian dalam proses, sorta bahagian 
yang terdapat di dalamnyn. Apabila masalah ini dapat diatasi, dan dipcrbetulkan, proses 
akan menjadi lebih b erkc an, sorta lcbih fokus kcpada pembinaan akhir. Model yang 
baik sepatutnya membayangkan matlamat pembangunan seperti perisian berkualiti 
tinggi, rnencari kesilapan pada awal pembangunan sistern, serta memenuhi belanjawan, 
dan kekangan jadual. 
Di samping itu, proses mestilah mengikut situasi di mana ia digunakan. Dengan 
kata lain, pembinaan model proses turut membantu pembangun sistem memahami di 










3.2 MODEL AIR TERJUN DEN GAN PROTOT AIP 
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Pcngopcrasian & Penyelenggaraan 
Rajah 3.1: Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Model ini dipilih kerana aktiviti-aktiviti dalam pembangunan sistem dapat 
dilihat, dan difahami dengan mudah oleh pengguna. Model ini dapat memberikan 
pandangan-pandangan tahap tinggi semasa proses pembangunan, di mana setiap fasa 
diketahui aktiviti di dalamnya. Bezanya model ini dengan Model Air Terjun ialah dari 
segi pemprototaipan, penilaian, dan pengesahan. Penilaian memastikan sistem telah 










Manakala, pengesahan memastikan setiap fungsi berjalan dengan betul berdasarkan fasa 





Rajah 3.2 : Model Prototaip Evolusi 
Pcmprototaipan mcrnbawa mak ud sistcm yang dibangunkan sebahagiannya 
membcnarkan pcngguna scrta pcrnbangun sistcm untuk mcmcriksa, dan mcnilai 
sebahagian daripada aspck sistcm yang dicadangkan. Pcmprototaipan ini membolehkan 
pembangun si tern mcngcnalpasti kckurangan pada sistcm supaya kcpcrluan sistem 
dapat dipenuhi. Pemprototaipan yang tcrlibat dcngan model ini adalah terdiri daripada 
jenis evolusi - [Lihat Rajah J._]. 
Kelebihan model prototaip ialah: 
• Pembinaan sistem dapat dilakukan dengan cepat. 
• Keupayaan adalah dengan melihat kepada apa yang akan berlaku, dan 
kebolehan untuk mengkaji rekabentuk yang dicadangkan sebelum sistem 
dibangunkan. 










• Lebih mudah untuk berbincang dengan pengguna, atau ahli bukan 
teknikal mengenai idea abstrak sistem berbanding dengan cara notasi 
abstrak. 
• Cadangan kepada rekabentuk, dan masalah yang mungkin wujud dapat 
dikenalpasti pada peringkat awal. 
3.3 FASA-FASA PEMBANGUNAN 
Di dalam proses pembangunan sistem, terdapat tujuh fasa utama yang perlu 
dilaksanakan iaitu: 
• Fasa Analisa Keperluan 
• Fasa Rckabcntuk istcm 
• Fasa Rckabcntuk Aturcara 
• Pengkodan 
• Pengujian Unit 
• Pengujian Sistcm 
• Pengop rasian, dan Penyelenggaraan 
3.3.I Fasa Analisa Keperluan 
Fasa ini melibatkan tiga aktiviti utama iaitu kajian awal, kajian terperinci, atau 











Kajian awal dibuat ke atas sesebuah sistem sebelurn keputusan diambil sama ada 
projek itu boleh diteruskan, atau sebaliknya. Ini melibatkan penera~gan mengenai 
tujuan, objektif, matlamat, skop sistem, serta perancangan pelaksanaan aktiviti 
sepanjang proses pembangunan sistem dijalankan - [ Lihat Bab 1]. 
Kajian literasi pula melibatkan domain yang akan digunakan di dalam sistem. 
Dengan membentuk pemahaman yang mendalam dalam pengkajian, tahap ini akan 
membantu proses yang selanjutnya, dan seterusnya melancarkan proses pembangunan 
sistem - [Lihat Bab 2]. 
Bagi kajian pcnganalisaan, ia mclibatkan pentakrifan secara tcrperinci sistem 
yang bakal dibangunkan untuk mcncapai tujuan, dan objcktif dalarn skop yang tclah 
diterangkan. Fasa ini meliputi aktiviti-uktiviu mencari, serta menganalisa data, dan 
maklumat yang bertujuan mengcnalpasti masalah, dan kcpcrluan sistcm. Segala 
keperluan pengguna perlu diikuti bagi mcmpcrolch scbuah sistem yang bertepatan 
dengan kehendak pengguna yang seterusnya dapat memenuhi sasaran pengguna - [Lihat 
Bab 4]. 
3.3.2 Fasa Rekabentuk Sistem 
Fasa ini melibatkan proses permodelan binaan sistem, rekabentuk pangkalan 









dibangunkan di dalam sistem, serta melakarkan rekabentuk konsep, dan rekabentuk 
teknikal sistem - [Lihat Bab 5]. 
3.3.3 Fasa Rekabentuk Aturcara 
Fasa ini merupakan peringkat melakukan rekabentuk teknikal bagi sistem yang 
telah dilakarkan pada fasa rekabentuk sistem, dan diolah kepada bentuk pengaturcaraan. 
Garnbarajah teknikal dilaksanakan mengikut gambar rajah carta aliran data untuk 
dijadikan model dalam mengekod aliran tersebut kepada proses pengkodan. 
3.3.4 Fasa Pengkodan 
Dalam fasa ini, pcngkodan kod-kod aturcara akan rnula dilakukan untuk 
membangunkan si tern di mana carta aliran yang tclah diolah di dalam fasa rckabcntuk 
aturcara dikodkan sebagai satu bentuk aturcara tertcntu Fasa ini adalah penting kerana 
ia merupakan tulang bclakang di dalam scscbuah sistcm. 
3.3.5 Fasa Pengujian Unit 
Fasa ini melibatkan pengujian terhadap aturcara sistem, di mana ia dilaksanakan 
dengan menggunakan data yang realistik, serta melibatkan pengguna bagi menentukan 
fungsi yang digunakan, selaras dengan kehendak pengguna. Aturcara disemak rnelalui 
pcmbacaannya, serta mengenalpasti algoritma, data, dan kesalahan sintaknya. 









3.3.6 Fasa Pengujian Sistem 
Fasa ini melibatkan ujian integrasi di antara modul-modul yang dibina di dalam 
sistem. Pengujian di dalam sistem dilakukan secara menyeluruh dengan 
menggabungkan keseluruhan modul supaya dapat bertindak sebagai satu sistem yang 
lengkap. Ujian ini mengenalpasti sama ada sistem dapat berfungsi mengikut matlamat 
awal projek pembangunan, atau tersasar daripada halatuju utama. 
3.3.7 Fasa Pengoperasian, Dan Penyelenggaraan 
Fasa ini mendokumentasi cara bagaimana pcngguna dapat menggunakan sistem 
dalam kacdah yang digariskan olch pcmbangun sistem. Di samping itu, dokumcntasi ini 
juga mengandungi scgala disknpsi mcngcnai proses pcngcndalian masalah jika tcrdapat 
masalah yang ditemui pengguna scpanjang pcnggunaan sistcm. Sclain itu, pcrnbangun 
sistem turut rnenyediakan dokumcntasi bagi mcrnastikan pcngguna scrasi dengan cara 
penggunaan sistem yang bctul, sorta mcmudahkan pengguna di dalam mengendalikan 
sesuatu situasi tanpa merujuk kepada pembangun sistem. 
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN MAKLUMAT 
3.4.1 Perbiocangan Dengan Penyelia 
Dalam membangunkan sistem, perbincangan dengan penyelia merupakan teknik 










dianggap sebagai pengguna, dan menjadi peranan bagi pelajar selaku pembangun sistem 
untuk mengenalpasti keperluan, dan memenuhi kehendak pengguna. Penyelia banyak 
mengutarakan cadangan dalam menghasilkan satu sistem yang berkualiti. · 
3.4.2 Buku Rujukan 
Buku rujukan diperlukan dalam mencari data, atau maklumat yang dikehendaki 
pengguna dalam memenuhi keperluan, dan kehendak pengguna. Kefahaman yang jelas 
tentang projek yang bakal dibangunkan adalah penting agar matlamat, dan visi projek 
dapat dipenuhi. 
3.4.3 Perbincangan Tidak Formal 
Dalam rnenghasilkan kcrja yang tcrbaik, pandangan yang pclbagai perlu dicari 
daripada pelbagai pihak. Wasilah yang digunakan adalah mclalui perbincangan tidak 
formal di dalam alam maya iaitu mclalui site www.pcwaris.com. Di sini, sebarang 
kekeliruan berkenaan sistem yang bakal dibangunkan dibincang secara terbuka, atau 










3.5 TEKNIK MEMBANGUNKAN SISTEM 
3.5.1 Buku Rujukan 
Buku rujukan merupakan 'aset' utama yang digunakan untuk menjawab 
persoalan mengenai perisian yang digunakan bagi tujuan pembangunan sistem. 
Pemaharnan awal berkenaan perisian Visual Basic 6.0 diperoleh daripada buku rujukan. 
Contoh pengkodan yang diperolehi daripada buku ini digunakan di dalam 
pengaturcaraan. Seterusnya, teknik 'trial, and error' digunakan bagi menguj i sama ada 
contoh yang digunakan berpadanan dengan fungsi sistcrn yang ingin dibangunkan. 
3.5.2 Perbincangan Tidnk Formal 
Pelajar senior ang mcmpunyai pengctahuan bcrkenaan Visual Basic 6.0 
memainkan peranan penting dalam mernbcri kcfuhaman tcrhadap penggunaan perisian 
ini. Mereka banyak membantu dalam mcmbcri penjclasan tentang Visual basic 6.0, dan 
membetulka.n kesalahfahaman mengenai perisia.n ini. Di samping itu, mereka banyak 
memberi dorongan, dan sernangat dalam menyiapkan projek tahun akhir ini. 
Di samping itu, perbincangan tidak formal juga dilakukan bersama mereka yang 
terlibat secara langsung di dalam dunia pengaturcaraan. Dalam perbincangan ini, 
mereka lebih banyak memberi komen yang membina berkenaan sistem yang telah 
dibangunkan. Mereka bolehlah dianggap sebagai pengguna yang begitu teliti dengan 










melemahkan semangat, tetapi akhimya, ia sebenamya mengajar pelajar untuk berusaha 
menghasilkan kerja yang terbaik. 
Selain itu, perbincangan di alam maya juga dibuat terutama apabila menghadapi 
masalah dari sudut teknikal. Ia dilakukan melalui forum, chat room, serta penggunaan 
email. Di sini, secara tidak langsung, ilmu berkaitan 'Knowledge Management' telah 
diaplikasi di dalam pembangunan sistem. Contoh pengkodan juga diperolehi daripada 
internet, serta mana-mana sumber yang berkaitan. 
3.5.3 Pembelajaran Luar 
Memandangkan pcrisian yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah 
agak asing, maka pertolongan seorang gum' adalah pcnting untuk mcmbctulkan 
kesalahan yang dibuat. ' 111ru' ini bcrperanan untuk memberi tunjuk ajar dalam 
menggunakan perisian yang dipilih. Bcrbcza dengan mcrcka yang terlibat secara 
langsung dalarn bidang peugnturcaraun, 'guru' ini bukan sahaja berperanan dalam 
memberi komen yang membina, malahan memberi tunjuk ajar bagi mengatasi 
pennasalahan yang tidak dapat diselesaikan. 
3.5.4 Penggunaan Kaedah 'Trial, and Error' 
Kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang terpenting dalam pembangunan 










yang dikehendaki. Pelajar belajar, dan mencari contoh pengkodan yang berkaitan. 
Seterusnya, pelajar mengaplikasikannya di dalam sistem yang dibangunkan. 
3.5.5 Perbincangan Dengan Penyelia 
Dalam membangunkan sistem, perbincangan dengan penyelia adalah penting 
bagi memastikan sistem yang dibangunkan ini tidak tersasar jauh daripada yang 
dikehendaki. Penyelia lebih banyak memberi pandangan, dan sokongan dalam 



















BAB 4 : ANALISA SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Keperluan sistem merupakan satu ciri sistem, atau penerangan tentang sesuatu 
yang boleh dilakukan oleh sistem bagi memenuhi tujuan sistem tersebut. Ia terbahagi 
kepada tiga kategori iaitu: 
• Keperluan yang perlu dipenuhi, dan dicapai secara mutlak. 
• Keperluan yang boleh diadakan tetapi tidak diperlukan. 
• Keperluan yang mungkin diperlukan tetapi boleh ditiadakan jika tidak 
berkenaan. 
4.2 KEPERLlJAN FlJNGSIAN 
Merupakan perkhidmatan ) ang ditawarkan ol th sis/em, di mana memperlihatkan 
bagaimana sistem berint iraksi, serta .iri- .iri sis/em puda situasi yang ber/ainan. 
• 
Membantu pengguna dalam mendokumentasi data . 
Membolehkan pengguna memasukkan, dan seterusnya menyimpan data bagi 
rekod pengguna. 
• Membenarkan pengguna memasukkan data baru. 
• 









• Membolehkan pengguna menyimpan data yang dikehendaki mengikut aktiviti, 
atau subaktiviti yang telah ditetapkan, iaitu melalui pengasingan penempatan 
data. 
• Membenarkan paparan data bagi keperluan pengguna, dan sekaligus memberi 
peluang kepada pengguna untuk pengemaskinian data. 
• Membenarkan pengguna memasuki, dan keluar daripada sistem. 
4.3 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Merupakan had, atau kekangan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh 
sistem. Ini termasuklah had yang wujud semasa proses pembangunan, dan kekangan 
masa. 
• Mesra pcngguna : Pengguna mudah mcmahami, dan berinteraksi dengan sistem 
yang bakal dibangunkan. lni bermaksud, sistcm yang dibangunkan adalah sistem 
yang mudah di mana pengguna dapat memahaminya walaupun tidak diberi 
penerangan khu us berkenaan pengunaannya. Yang dikatakan mudah ini ialah 
bilamana pengguna dapat memahami sistem dengan hanya melihat kepada 
antaramuka pengguna, serta keperluan fungsian yang terdapat di dalamnya. 
• Maklumbalas segera: Segala permasalahan pengguna akan diberi maklumbalas 
yang segera. Ini bermakna, data yang dimasukkan oleh pengguna akan 









boleh memaparkan terns data berkenaan. Di sampmg itu, pengguna boleh 
mengedit, serta menghapuskan data pada bila-bila masa. 
• Antaramuka yang mudah difahami : Antaramuka yang mudah difahami, dan 
tidak terlalu rumit. Yang lebih tepat untuk dikatakan mudah difahami di sini 
ialah bilamana sistem yang dibangunkan ini boleh digunakan oleh pengguna 
mahir, atau pengguna tidak mahir. 
• Ketepatan : Mesti mengikut spesifikasi, keperluan yang dinyatakan, serta 
memenuhi objektif sistem/pengguna. Yang dikatakan tepat di sini ialah ia 
mengikut keperluan, serta kehendak pengguna di mana beberapa aspek 
ditekankan iaitu yang berkait dengan penggunaan 'Systemic Level', 'Subsytem ', 
' ritical Activities Information', serta 'Information Object'. 
• Kcbolchgunaan : Pengguna mudah mcnggunakan sistcm ini untuk tujuan 
kemasukan, kemaskini paparan, pcnghapusan, atau capaian data yang 
dikehcndaki. Dalam sistcm yang dibangunkan ini, pcnurnpuan dibcrikan kcpada 
kemasukan data; mengikut kategori : 'Syst imic Level' -) 'Subsystem' -) 
' rittcal A th iti s Inform ition ·, atau 'lnfonnation Object'. Data lengkap yang 
dimasukkan seteru nya boleh disimpan, dipapar, diedit, serta dihapuskan. 
• Kebolehgunaansemula : Komponen yang ada mestilah boleh digunakan semula 
sekiranya pengubahsuaian diperlukan pada masa hadapan. 










4 KEPERLUAN PERKAKASAN 
• Komputer peribadi Intel Pentium III Processor 
• Memori (memory): 120.0MB RAM 
• Sistem Microsoft Windows XP Professional Version 2002 
• Si stern fail (file system): 32-bit 
• Memori maya (virtual memory): 32-bit 
• Papan kekunci (keyboard) 
• Tetikus (mouse) 
• Monitor 
• Disket (3 ~Floppy A): 1.38 MB 
• Removable disk: Kingston 256MB 
1.5 KEPERLUAN PERISIAN 
f.5.1 Visual Basic 6.0 
• Satu bahasa pengaturcaraan yang lengkap yang menyokong kebanyakan struktur 
pembinaan aturcara dalam bahasa pengaturcaraan model. 
• Ia menyediakan kemudahan untuk membina pelbagai antaramuka grafik yang 
lebih canggih. 










• Aplikasi bahasa-bahasa pengaturcaraan mt mudah beroperasi di atas sistem 
pengoperasian Windows. 
• Sesuai untuk membina aplikasi 'stand alone '. 
LS.1.1 Kelebihan Visual Basic 6.0 
• Adalah satu aturcara berhala-kejadian, iaitu tindakan pengguna, atau tindakan 
sistem akan melaksanakan prosidur kejadian tersebut - bergantung kepada apa 
yang dilakukan pengguna. 
• Menyediakan peralatan yang sepadan untuk aspek yang berlainan dalam 
pembangunan antaramuka pengguna bergrafik (GUI - Graphical User 
Interfac s). 
• Dengan menggunakan Visual Bcl\'ic(VB), aplikasi yang lengkap, serta canggih 
dapat direka dengan mcngcksploitasi sifat kekunci Mi To.wifi Windows. 
• Sistem pengaturcaraan Microsoft Visual Basic membenarkan pereka 
merekabentuk aplikasi yang mcnurik, dun bcrguna di rnana ia menggunakan 
sepenuhnya earn antaramuka pengguna bergrafik. lni membolehkan rekabentuk 
skrin tidak memerlukan jangka masa yang lama. 
• Microsoft Visual Basic boleh diperkembangkan dengan menambah ' Custom 
Controls', dan memanggil prosidur di dalam dinamik - Link Libraries (DD Ls). 
• Microsoft Visual Basic juga boleh mereka fail EXE dengan mudah, 










4.5.2 Microsoft Access 2003 
Data yang dimasukkan di dalam borang (form) Visual Basic 6.0 akan disimpan di 
dalam pangkalan data Microsoft Access 2003. Data yang dimasukkan ini akan 
dihubungkan (link) dengan 'table' yang terdapat di dalam Microsoft Access 2003. 
Maka, sebarang data yang ingin disimpan di dalam pangkalan data, akan disimpan di 
dalam pangkalan data Microsoft Access 2003. Bagi pengguna yang ingin memaparkan 
data yang telah disimpan pula, sistem akan mencapainya daripada pangkalan data yang 
telah disediakan. 
4.5.3 Visual Studio 6.0 Service Pack 5 
Visual Studio 6.0 Service Pack 5 membolehkan Visual Basic 6.0 dihubungkan 

















BAB 5 : REKABENTUK SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Rekabentuk antaramuka pengguna adalah satu elemen yang penting dalam 
memastikan keberkesanan sesebuah sistem. Ia adalah satu proses yang rumit kerana 
pada peringkat inilah masa]ah yang dikenalpasti akan diselesaikan. Peringkat ini 
merupakan aktiviti penghasilan senibina keseluruhan sistem yang menumpu kepada 
rekabentuk skrin, atau antaramuka, aliran maklumat, dan modul-modul yang terlibat 
dalam sesuatu projek. 
Dalam rekabentuk antaramuka sistem, kehendak pengguna diambil kira kerana 
mereka mcrupakan pengguna utarna sistem yang bakal dibangunkan. Antaramuka yang 
dihasilkan haruslah konsisten, dan terkini. Selain itu, ia haruslah memenuhi konscp 
kebolehgunaan, dan boleh melahirkan rasa puas hati pengguna terhadap sistem yang 
digunakan. Rekabentuk yang menarik juga penting bagi sesebuah sistem. Menarik di 
sini dilihat dari segi rekabentuk dalarnan scpcrti aliran data, dan hubungan data yang 
berkesan. Hal ini bersesuaian dengan matlamat utama proses rekabentuk sistem, yang 
bertujuan menghasilkan satu rekabentuk sistem yang berkesan, dan bertepatan dengan 









Rekabentuk terbahagi kepada dua iaitu: 
• Rekabentuk konseptual : Rekabentuk terancang kepada pengguna 
tentang perkara yang dilakukan oleh sistem. la memberi tumpuan kepada 
fungsian sistem. 
• Rekabentuk teknikal : Merujuk kepada rekabentuk yang memberikan 
kefahaman kepada pembangunan sistem berkenaan perisian, dan 
perkakasan bagi membangunkan sistem. la menerangkan bentuk akhir 
yang digunakan oleh sistem. 
5.2 REKABENTUK BERSTRUKTUR 
Proses ini melibatkan penakrifan, dan penghasilan cabang-cabang sistem. Cara 
yang mudah untuk menakriflrnn cabang ini adalah dcngan menghasilkan struktur yang 
menggambarkan aliran data sesuatu sistem yang bakal dibangunkan. 
Masuk - Masuk Simpan Data . p 
Data 
- r-- Hapus Data ~ Ir 
Keluar I+-- ._ Papar Data ~ ..___ 
Edit Data ~ 
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• Define • Define 
• Descript ion • Informal ion 'ate gory 
• Actor • Information Form 
• Information Processing Functions 
• **!r~(ormation Object 
Rajah 5.3: Meta Model Pembangunan 'Sistem Sokongan Kepada Perancangan 
Sistcm Maklumat' 
5.3 REKABENTUK PANGKALAN DAT A 
Pangkalan data ialah koleksi sekelompok fail yang sating berkaitan antara satu 
sama lain. Rekabentuk pangkalan data pula ialah teknik pembinaan, dan 
pendokumentasian data yang digunakan untuk sistem. Senibina pangkalan data 
merupakan teknologi pangkalan data termasuk enjin pangkalan data, kemudahan 









serta perkakasan pembangunan aplikasi pangkalan data - [ Lihat Apendiks A 
Pangkalan Data]. 
5.3.1 Kamus Data 
5.3.1.1 Table Critical Activities Information (CAI) 
Bil Nama Medan Jenis Data Saiz Medan Penerangan 
L ID Auto Number Long Integer Kata kunci bagi table 
Critical Activities 
Information 
2 Systemicl.evel '/'ext 50 Nama systemic level 
bagi sistcm 
3 Subsystem Tex I 50 Narna subsystem bagi 
sistem 
4 C ri t ica/A ct ivi ties I nforma ti011 '/'ext 50 Nama critical activiti. 
information bagi siste 
5 Define Text 50 Definisi bagi data 
critical activities 
information 
7 Description Text 50 Penerangan bagi data 
critical activities 
information 









dalam critical activities 
information 
9 lnformationProcessingFunctions Text 50 Fungsi maklumat proses 
yang terlibat dalam 
critical activities 
information 
10 lnformationObjects Text 50 Maklumat objek yang 
terlibat di dalam critical 
activities information 
5.3.J.2 Table Information Object (IO) 
Bil Nama Medan Jenis Data Saiz Medan Penerangan 
I ID Auto Number Long Integer Kata kunci bagi table lnjormatton 
Object 
2 Systemiclevel Text 50 Nama systemic level bagi sistem 
3 Subsystem Text 50 Narna subsystem bagi sistem 
4 lnforma1io110bjcc1 '/'1W 50 Narna information object bagi 
sistem 
5 Define Text 50 Definisi bagi data information 
object 
7 lnformationCategory Text 50 Kategori maklumat yang terdapat 
di dalam information object 
8 lnformationForm Text 50 Borang maklumat yang terdapat 









9 AttributeClassification Text 50 Klasifikasi atribut bagi 
information object 
5.3.1.3 Table Temporary 
Bil NamaMedan Jenis Data Saiz Medan Penerangan 
l ID Auto Number Long Integer Kata kunci bagi table 
Temporary 
2 Systemicl.evel Text 50 Nama systemic level bagi 
sistem 
3 Subsystem Text 50 Nama subsystem bagi sistem 
5.4 REKAHENTUKANTARAMUKA PENGGUNA I 
Rekabentuk antaramuka merupakan komponen antaramuka bagi membolehkan 
kemasukan input, tindakbalas daripada pengguna, dan pengeluaran output. Ta 
merupakan sebahagian aplikasi yang dapat dilihat oleh pengguna. Melalui antaramuka, 
pengguna boleh berinteraksi dengan sistem. 
Dalam merekabentuk antaramuka pengguna, perkara utama yang ditumpukan 
adalah rekabentuk skrin, atau paparan. Ia merupakan sempadan bagi sistem, dan 
pengguna. Oleh itu, beberapa faktor harus dipertimbangkan dengan teliti bagi 










Rekabentuk antaramuka pengguna direka berdasarkan maklumat yang diperoleh, 
keperluan pengguna, serta prototaip antaramuka yang telah direka pada awal kajian, dan 
analisis. Selain itu, ia perlu mengikut spesifikasi prosidur yang telah ditetapkan. Di 
sampmg itu, untuk menghasilkan antaramuka yang menarik, ia harus 
mempertimbangkan aspek paparan teks, wama, gambar, dan ikon-ikon yang digunakan. 
5.4.1 Rekabentuk Antaramuka Input 
Untuk membolehkan input data dimasukkan dengan sempuma ke dalam sistem, 
adalah penting bagi pembangun sistem untuk merekabentuk kaedah pemasukan data 
yang akan digunakan oleh pengguna. Tugas rnerekabentuk antaramuka input ini adalah 
mustahak terutamanya apabila data tersebut dimasukkan oleh pengguna kurang mahir. 
Di samping itu, tidak rnustahil berlakunya kesilapan setiap kali data dimasukkan 
ke dalam sistem. Jadi, adalah amat perlu bagi pembangun sistem untuk mengadakan 
kawalan, serta semakan untuk mernastikan ketepatan data. 
5.4.2 Rekabentuk Antaramuka Output 
Antaramuka output direkabentuk seolah-olah bentuk borang bercetak. 
Ini adalah bagi memudahkan tujuan percetakan. Format, dan laporan output mestilah 
ditentukan dengan tepat. Seterusnya, kawalan dalaman harus diwujudkan bagi 
rnemastikan output yang sepatutnya dipaparkan tidak hilang, tersalah hantar, tersalah 










5.5 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA II 
5.5.J Home 




5.5.2 Data Analysis 













5.5.3 Systemic Level 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
















SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 














5.5 Critical Activities Information 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
__J Systemic Level 
"'" i .. h1.1vdPm l CRITICAL ACTIVITIES 
INFORMATION 
I ADD NEW I 
1 PREVIEW 1 
I CANCEL I 










S.5.6 Add New Critical Activities Information 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
CRITICAL ACTIVITIES 
INFORMATION 
Systemic Level : 
Subsystem: 




Information Processing Functions : 
Information Object : 











5.5. 7 Preview Critical Activities Information 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
CRITICAL ACTIVITIES INFORMATION 
I ' Systemic level : Subsystem: I 




I Information Processing Functions : 
I Information Object : 
I EDIT 11 DELETE 11 CANCEL I 










5.8 Edit Critical Activities Information 
I SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
CRITICAL ACTIVITIES 
INFORMATION 
.__s_v_st_e_m_ic_L_e_ve_i_: _.ll ~--------------------------~ 
1 ~-----------------------' 
Subsystem: 




Information Processing Functions : 











1.9 Information Object 
I SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
INFORMATION 
OBJECT: 
1 ADD NEW I 











5.5.10 Add New Information Object 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
INFORMATION OBJECT ·I 
I Svi::.tAmir. I AVAi • II._ _. 
I Suhi::.vi::.tAm • 11._ _. 
I lnfnrm.:atinn OhlAr.t • II._ _. 
I OAfinA · ' ''------------' 
I \nfnrmsdinn r..:at,.nnrv · II._ _. 
I lnfnrm.:atinn Fnrm · II.._ _. 
Attrih11t,. r.hur.~ifir.satinn · II L.. __. 











5.5.11 Preview Information Object 
I SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING I 
INFORMATION OBJECT -1 
~'-sv_c_~_m_ir._lP_v_Pl_· ___.I ~' ---------------------- 
_l_s•_•h-cv_ct_P_m_· __.I ~'---------------------- 
_,_,n_m_nn_A_tin_n_n_h_iPr._.•_· __.I ~'---------------------- 
~'-~-.fin_p_·------------~' ~'-------------------- 
_l_in_m_nn_A_tin_n_r._.At-Pn_n_ru_· ..JI ~'---------------------- 
-'-'n-fn_nn_A_tin_n_~_nr_m_· ..JI ~'--------------------~' 
( __ Att_r_ih-11t_P_r.1_A~-~_mr._.A_t1n_n_· __.11 ~-----------------------'' 











5.5.12 Edit Information Object 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
INFORMATION OBJECT 
Systemic Level : 
Subsystem: 
Information Object : 
Define: 
Information Category : 
Information Form : 











5.5.13 Preview Selected ( Contob Paparan Yang Dirancang) 
I SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING I 
s .¥ /' ' 
I 
Agriculture Dept HP Information 
<Agency Level> <Data> I Object ystemic r 
Level Operational Background Critical Activities Information : - Assistance ~
Projectlnvolvement 




3. . ...... 
4. . ...... 
5. / 
-.., 
. ...... Workshop 




Information r -.., Agriculture Dept ProjectlmpSchedule 
<Agency Level> <Control> 
Coordination - Project list 
Critical Activities Information : 
~





3. ················· ProjectStaffSchedule 











/ ' 'I.. ) Project list 
<Control> ' 
I CANCEL I Project list 






















BAB 6 : PELAKSANAAN I PEMBANGUNAN SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Fasa pelaksanaan, atau pembangunan sistem adalah satu fasa yang 
membolehkan penukaran model rekabentuk bagi sistem kepada sistem yang boleh 
berfungsi dengan baik. Pembangunan sistem boleh didefinasikan sebagai satu proses 
untuk membangun, memasang dan menguji komponen-komponen sistem yang 
dibangunkan. Manakala fasa pelaksanaan pula didefinasikan sebagai penyerahan sistem 
yang dibangunkan itu untuk beroperasi (Mohamad Noorman Masrek; Kamarularifin 
Abdul Jalil; Safawi Abdul Rahman, 2001 ). 
Aktiviti utama dalam perlaksanaan sistem ialah pengaturcaraan, dan pengujian. 
Matlamat utama fasa ini ialah penghasilan kod sumber yang mudah, dan jelas bersama- 
sama dengan dokumentasi dalaman yang akan memudahkan proses pengesahan, 
pengesanan ralat, pengujian, pengubahsuaian, dan penyelenggaraan. Untuk mendapatkan 
hasil yang diingini, peralatan, dan bahasa yang sesuai diperlukan untuk mengekod 
program. 
Ia melibatkan persekitaran pembangunan sistem, pengkodan program, dan 
pembangunan pangkalan data. Setiap modul dalam projek akhir ini dibangunkan 
berasingan, dan kemudiannya diintegrasikan untuk rnenghasilkan sistem yang dapat 
berfungsi sepenuhnya apabila setiap modul itu menghasilkan keputusan yang baik 










Menggunakan pensian, dan perkakasan yang sesuar akan memendekkan masa 
pembangunan, serta meningkatkan prestasi sistem. 
6.2 REKABENTUK ANT ARAMUKA PENGGUNA 
Matlamat rekabentuk antaramuka ialah untuk menyediakan suatu jalan 
penyelesaian yang terbaik untuk membolehkan seseorang pengguna itu untuk 
berinteraksi dengan komputer dengan lebih baik. Penghasilan antaramuka yang baik 
menjadi semakin penting kerana ia akan memberi impak yang besar terhadap 
penggunaannya. Impak ini akan bertambah disebabkan kepentingannya kepada 
pengurus yakni pengguna dalam menguruskan data organisasi. Antaramuka yang baik 
ini akan memperbaiki produktiviti seseorang pengurus, kualiti kerja yang dilakukan, 
serta kecekapan dalam suatu organisasi. Dalam rekabentuk antaramuka pengguna ini, 
perisian Visual Basic 6.0 telah dipilih. Perisian yang dipilih ini kelihatan agak mudah. 
Walaupun antaramukanya agak tidak menarik, ia tetap memberi sumbangan yang besar 
dalam penyiapan projck akhir ini. 
Di sarnping itu, rekabentuk antararnuka pcngguna adalah berdasarkan kepada 
meta model peranca.ngan sistern yang ingin dibangunkan - [ Li hat rajah 6. 1]. Bagi 
antararnuka pengguna, ia bermula dengan pemilihan systemic level, dan subsystem. 
Seterusnya, pengguna memilih untuk memasukkan data lengkap bagi critical activities 
information, atau information object - [Lihat Rajah 6.2 - Antaramuka bagi borang main 





















• Information Processing Functions 




• Information Category 
• Information Form 
Rajah 6.l: Meta Model Pembangunan 'Sistem Sokongan Kepada Perancangan 
Sistem Maklumat' 
.,, HOME , - (Q; 















6.3 PEMBINAAN PANGKALAN DATA 
Pembinaan pangkalan data yang baru haruslah dilakukan sebelum aktiviti 
pemprograman bermula - [Lihat Rajah 6.3]. Hal ini kerana, pangkalan data tersebut 
akan digunakan oleh program-program yang bakal ditulis. Jika pangkalan data tidak 
dibina sebelum bermulanya aktiviti pemprograman, maka program-program tersebut 
tidak akan dapat berfungsi disebabkan oleh ketiadaan pangkalan data. 
Untuk membina pangkalan data, maklumat seperti skima pangkalan data adalah 
diperlukan. Skima pangkalan data ini diperolehi daripada fasa rekabentuk pangkalan 
data. Pemilihan sistem pangkalan data untuk membina pangkalan data bergantung 
kepada kepada keperluan sistem maklumat yang dibangunkan. Di sini, pemilihan 
pangkalan data adalah penting bagi menjamin kemampuan pangkalan data untuk 
berkembang pada masa akan datang. 
Setelah pangkalan data dibina, ia perlu diuji. Hal ini adalah bagi memastikan 
isu-isu seperti integriti data, dan integriti rujukan memenuhi tuntutan pangkalan data 
yang dirancang di dalam fasa rekabentuk pangkalan data. Pengujian pangkalan data ini 
boleh dilakukan apabila mempunyai data ujian, dan data ujian ini boieh dijana sendiri 










IU System1cLevsl Subsystem lntormat1onUbJect Uehne lntormat1on~ategory lntormat1onr orm 
I UNrvERSITY ---- --·-------·· 
93 UNIVERSITY 
OPERATIOf'W. RESEARCHER DEFINE INFO C PHYSIOMORPHIC LISTING 
oPERAno~ RESEAACHP'Rruffr 'oEFIN-EiNFo c PHvs10MoRPii1c -- -;usr1NG 
: (.AJ.rtoNumber) tt 
Rajah 6.3 : Table Critical Activities Information (CAI) 
6.4 PENULISAN ATURCARA 
Aktiviti penulisan aturcara nu merupakan aktiviti yang akan merealisasikan 
segala perancangan yang telah dibuat di dalam fasa-fasa yang terdahulu ke dalam 
komputer - [Lihat Rajah 6.4]. Jika fasa analisa, dan rekabentuk dibuat dengan 
sempuma, maka aktiviti akan dapat dijalankan tanpa mendepani banyak permasalahan. 
Justeru, adalah penting bagi pembangun sistem untuk memastikan bahawa analisa, dan 









Pr1vate Sub c~dex1e_c11ck(Index Ae Intea~r) 
End 
End Sub 
Pcivst&a !Juh cmd!!lsve_c11c:K(Index A.JI!: Tnt.-oflllr) 
:trmHome.Dota1.Rc:cordSourcc: - "S[L~CT *FROM CAI" 
:trmBome.Doto1.Rc:~rc:::Jb 
frmHome.Data1.Record8et.AddNcv 
•save the in£ormation entered in txt ta:xtfield. into the CA.I table 
:trn,Hon'e. Datal. Recorcl=ct. F1.c.ld:s ( "Sy:stc1uicLcvc.L") - ll:l .L:sy.=tcri.,1clevc l. Ce..pt 1on 
:t:nnHome. Data1. Record!Set. Tie.ld!S ( "Su.b9yetern") • J..b.leub9Yl!ltem. Capt ion 
:rrmHom4!. DA.t'.81. Reeord~et. rield9 ( "Crit1.CA.lAet1.Vit1@1le!f\:rOr'l'r'W!lt:lOn'') • 1:.ltteri t1Ct!IU8Ct1V11:.ii!!91.t 
J:rmMome.Datal.Recordset.Tields{''De:tine'') c tMtde:tina.TQxt 
:trmHome. Datal. Recordset. Fields ("Description") =- t><tdescr1pt.ion. Te><t 
J:rmHome. Data1. Record?Jet. Tield!I (.,Actor,.) • u x c ac t o c , Text 
rrmttome!. De.tel. Rll!cord!U!t. T111!lde: ( "In:rormstionProcll!e:e:1na1runct1one: .. ) • txt1n:tor:mat1onproc~e:e:: 
rrmHo.me.Datal.RecordBet.TieldB("In:tormationObj•cts~) • txtin:tormationobjects.Text 
'To updote new doto entered into the toble 










6.5 PENYEDIAAN DOKUMENTASI 
Penyediaan dokumentasi merupakan satu aktiviti yang akan merekodkan segala 
fakta, dan spesifikasi bagi sebuah sistem maklumat untuk tujuan pada masa sekarang, 
dan akan datang. Rujukan yang dimaksudkan di sini adalah rujukan yang bertujuan 
untuk memahami sistem tersebut, atau untuk tujuan membuat perubahan tanpa perlu 
menggunakan sistem tersebut. Tanpa dokumentasi yang baik, dan lengkap, sesebuah 
sistem maklumat itu akan menghadapi masalah di dalam operasi penyelenggaraannya. 
Bagi memperoleh sebuah dokumentasi sistem yang sempurna, setiap perubahan, atau 
aktiviti yang dilakukan pada peringkat-peringkat sebelum ini hendaklah didokumentasi 
sebaik sahaja aktiviti perubahan selesai dilakukan. Ia adalah bagi memastikan bahawa 
perubahan tersebut disertakan di dalam dokumentasi sistem. 
6.5.J Dokumentasi Pengurusan 
Dalam dokwnentasi pengurusan, ia tidak seharusnya menunjukkan gambaran 
sistem secara terlalu teknikal. Pihak pengurusan merupakan satu pihak yang tidak 
mempunyai pengetahuan berkenaan hal-hal pembangunan sesebuah sistem. Oleh itu, 
maklumat yang harus terkandung di dalam dokumentasi pengurusan mestilah merupakan 
satu dokumentasi yang mudah difaharni tanpa mengandungi maklumat-makJumat 
teknika1, serta jargon-jargon yang keterlaluan. Maklumat yang Iazimnya per1u ada bagi 
dokumentasi pengurusan adalah seperti gambaran sistem secara menyeluruh, objektif, 









6.5.2 Dokumentasi Pengguna 
Dokwnentasi pengguna haruslah ditulis dalam bentuk yang mudah difahami oleh 
pengguna. Pengguna juga merupakan pihak yang tidak mahir berkenaan pembangunan 
sistem. Maka, penggunaan jargon-jargon yang keterlaluan adalah tidak digalakkan. 
Dokwnentasi pengguna merujuk kepada bahan-bahan tulisan yang berkaitan 
dengan sistem yang boleh membantu pengguna apabila ia menggunakan sistem tersebut. 
Dokwnentasi ini dikenali sebagai manual pengguna - [Lihat Apendiks B : Manual 
Pengguna]. Penggunaan bahasa yang mudah difahami, serta pendekatan mesra 
pengguna harus diadaptasi di dalam penulisan manual pengguna. 
Penggunaan ilustrasi-ilustrasi di dalam penulisan manual pengguna merupakan 
satu pendekatan yang biasa digunakan kerana ia mampu menyampaikan mesej dengan 
lebih berkesan. Penulisan manual pengguna yang lengkap amatlah penting bagi 
memastikan pengguna boleh menggunakan sistem yang dibangunkan tanpa banyak 
masalah. 
6.5.3 Dokumentasi Program 
Dokwnentasi program merupakan sebuah dokumentasi yang mengandungi 
penerangan teknikal berkaitan dengan sistem. Dokumentasi ini ditulis untuk juruanalisa 
sistem, serta pengaturcara program iaitu pihak yang bertanggungjawab secara langsung 










penerangan program, spesifikasi rekabentuk, rajah DFD, bahan tulisan yang 
menerangkan secara terperinci mengenai sesuatu modul, kod sumber, rancangan 




















BAB 7 : PENGUJIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Pengujian adalah satu proses untuk menguji keberkesanan sesuatu aturcara itu 
dalam menjalankan fungsinya. Ia bertujuan untuk mencari ralat pada sesuatu sistem, 
serta menjejaki kesilapan aturcara. Dengan ini, ia dapat memastikan bahawa fungsi 
yang dibina adalah bebas daripada sebarang masalah supaya sistem akan memberikan 
keputusan yang baik, dan berkesan. 
Dalam proses pengujian, ia menerapkan elemen yang paling penting bagi 
memastikan sama ada sistem yang dihasilkan memenuhi kehendak pengguna, atau 
sebaliknya. Sistem yang berkualiti mampu menjalani apajua pengujian yang diberikan. 
Dengan itu, segala spesifikasi, rekabentuk, dan aturcara yang telah dilakukan sepanjang 
proses pembangunan sistem akan dapat diteliti semula. 
7.2 PRINSIP PENGUJIAN 
Beberapa prinsip digunakan untuk menguji sistem: 
• Ujian-ujian perlu dirancang dengan baik sebelum pengujian sebenar 
dimulakan. 
• Kesemua ujian mudah dijejaki mengikut keperluan-keperluan. Ini bermakna 









• Pengujian patut bennula daripada pengujian yang Iebih kecil sehingga 
pengujian yang paling besar, mikro hingga ke makro, atau dari modul kecil 
hingga ke modul yang paling besar. 
• Pengujian yang teliti mungkin dilakukan. Terdapat banyak Ialuan walaupun 
dalam program yang sederhana. Bagi setiap Ialuan, mungkin terdapat banyak 
kes ujian. 
• Pihak ketiga perlu melakukan pengujtan, bukannya pembangun yang 
merekabentuk sistem. Ini perlu untuk mengurangkan berat sebelah, atau bias 
dalam pengujian. Keadaan ini berlaku kerana pembangun tahu bagaimana 
sistem itu berfungsi. 
7.3 OBJEKTIF PENGUnAN SISTEM 
• Mcngcnalpasti ralat : Pemeriksaan secara teliti dilakukan ke atas setiap 
fungsi, melihat kepada perlakuan sistem, serta mengenalpasti ralat yang ada. 
• Mengeluarkan ralat : Daripada ralat yang telah dikenalpasti, ralat tersebut 
dikeluarkan dengan cara 'debugging', atau secara pengumpulan kod-kod 
selepas punca-punca ralat diketahui. 
• Ujian regresi: Ujian ini adalah bagi melihat sama ada pembetulan pada ralat 
betul-betul menyelesaikan masalah ralat yang dihadapi, atau ia memberi 










7.4 PERINGKA T PENGUJIAN 
Pengujian dilakukan di sepanjang proses pembangunan sistem. Ia mempunyai 
sin Iangkah-Iangkah untuk membantu memastikan kualiti sistem yang dibangunkan. 
Dalam membangunkan suatu sistem, pengujian melibatkan beberapa peringkat. 
Peringkat yang pertama ialah pengujian unit, atau pengujian modul. Ia 
dilakukan di mana setiap komponen program diuji setiap satunya. Komponen ini juga 
diuji berasingan daripada komponen lain dalam sistem. Apabila komponen-komponen 
yang terpilih ini telah diuji, Jangkah seterusnya ialah memastikan antaramuka di antara 
komponen jelas, dan dapat dikendalikan dengan baik. Pengujian integrasi adalah proses 
untuk memastikan komponen-komponen sistem dapat bekerja bersama-sama dengan 
baik seperti yang diterangkan di dalam spesifikasi sistem. Akhirnya, sistem diuji untuk 
memastikan sama ada ia mempunyai fungsi yang dikehendaki. 
7.5 JENIS-JENJS PENGUJIAN 
7.5.l Pengujian Modul 
Pengujian modul merujuk kepada pengujian kefungsian bagi setiap modul secara 
individu. Pengujian ini bertujuan mengesan pepijat di peringkat yang paling awal iaitu 
di peringkat modul. Jika ia dilakukan secara teratur, dan teliti, maka sistem yang 
dibangunkan tidak akan menghadapi sebarang masalah besar apabila diuji pada 










Bagi sistem yang dibangunkan, setiap keperluan fungsian dapat berfungsi dengan 
baik. Keperluan fungsian untuk memasukkan data baru (Add New), memaparkan data 
(Preview), mengemaskini data (Edit), serta menghapus data (Delete) dapat berfungsi 
seperti mana yang diharapkan. 
7.5.2 Pengujian Unit 
Pengujian unit merangkumi pengujian terhadap setiap komponen fungsi aturcara 
itu sendiri, dan ia diasingkan dengan fungsi-fungsi yang lain di dalam aplikasi. Setiap 
fail di dalam fungsi yang sama akan berinteraksi antara satu sama Iain. Di samping itu, 
ia juga turut berinteraksi dengan fail pada fungsi yang berlainan. Setiap prosidur, dan 
fungsi di dalam antaramuka sistem ini juga diuji secara berasingan untuk memastikan ia 
berfungsi dengan betul. Data-data ujian ini dimanipulasi dengan menguji semula syarat- 
syarat dalam satu segmen kod. Semua segmen yang telah diuji dengan baik dapat 
menjamin keputusan, dan kebolehpercayaan sistem, serta memudahkan ujian ke atas 
integrasi sistem. 
7.5.3 Pengujian Integrasi 
Pengujian integrasi adalah pengujian terhadap satu sistem yang lengkap di mana 
komponen-komponen individu telah digabungkan, dan dikombinasikan. Sistem ini 










laporan rekabentuk. Dengan ini, ia dapat memberi satu gambaran yang sebenar apabila 
berlaku kegagalan sistem. 
Terdapat empat pendekatan pada tahap ini iaitu: 
• Integrasi Bawah- Atas (Bottom - Up Integration) 
• Integrasi Atas- Bawah (Top-Down Integration) 
• Integrasi Big - Bang 
• Integrasi Sandwich 
Dalam pengujian sistem ini, teknik integrasi sandwich telah digunakan. Teknik 
ini merupakan satu corak pengujian yang menggabungkan kaedah integrasi bawah - 
atas, serta integrasi atas - bawah. Pendekatan integrasi sandwich dipilih kerana ia 
mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan teknik-teknik yang Iain. Antara 
kelebihan yang dikenalpasti ialah ia membolehkan pengujian dilakukan pada peringkat 
awal, serta komponen boleh diuji secara bersendirian, atau gabungan. Di samping itu, 
melalui kaedah ini, iajuga dapat mengurangkan kesilapan, dan menjadikan setiap fungsi 
itu lebih selamat. Sela in itu, aliran sistem juga akan menjadi lebih lancar. 
7.5.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem bertujuan untuk memastikan bahawa sistem ini memenuhi 
keperluan pengguna. Terdapat duajenis pengujian pada tahap ini iaitu pengujian fungsi, 










kepada keperluan fungsian sistem. Ujian ini lebih memfokuskan kepada fungsi-fungsi 
sesuatu aplikasi. Daripada sistem yang dibangunkan, sasaran utama bagi keperluan 
fungsian ialah keperluan dari sudut kemasukan data, paparan data, pengeditan data, serta 
penghapusan data. Hasilnya, keperluan fungsian ini dapat berfungsi seperti yang 
diharapkan (walaupun masih terdapat kelemahan kecil dari sudut kecekapan kefungsian 
sistem - [Lihat Bab 8: Perbincangan- 8.3 : Masalah, dan Perbincangan] ). 
Manakala pengujian pencapaian pula lebih tertumpu kepada keperluan yang 
bukan fungsian terhadap sesuatu aplikasi. Ia mengesan semua fungsi yang terdapat di 
dalam sistem agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, ia juga 
bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sistem mencapai objektifnya, serta dapat 
beroperasi dengan baik. 
7.5.5 Pengujian Pengguna 
Pengujian pengguna merupakan satu pengujian penerimaan pengguna terhadap 
sistem yang telah dibangunkan. Dalam pengujian ini, pengguna seharusnya dibiarkan 
bersendirian untuk melaksanaka.n ujian ini bagi memastikan ujian tersebut adalah tepat, 
dan tidak bias. Pada keseluruhan pengujian, pengguna seterusnya berpuas hati, serta 
menunjukkan minat terhadap sistem yang telah dibangunkan. 
Daripada pengujian pengguna yang telah dibuat bersama penyelia, dan 
moderator, keperluan fungsian dapat berfungsi seperti yang telah dirancang. Walaupun 










Selain itu, dari segi antaramuka pengguna, antaramuka ini kelihatan agak mudah, dan 
ringkas disebabkan oleh penggunaan perisian Visual Basic 6.0 yang tidak menyediakan 
kemudahan grafik yang menarik. Antaramuka pengguna boleh direkabentuk dengan 




















BAB 8 : PERBINCANGAN 
8.1 PENGENALAN 
Dalam pembangunan sistem, perbincangan juga tidak boleh diketepikan. 
Perbincangan dibuat bagi mendapatkan idea yang paling baik bagi menghasilkan sistem 
yang terbaik. Perbincangan boleh dibuat secara formal, mahu pun tidak formal. 
'Brainstorming' boleh dilakukan bersendirian, atau secara berkumpulan. Adalah lebih 
baik, jika analisis SWOT (kekuatan; kelemahan; peluang; ancaman), dan MBO (misi 
dengan objektif) dilakukan terlebih dahulu dalam fasa perancangan pembangunan 
sistem. Hal ini menjadikan fasa pembangunan sistem bertambah efektif, dan konsisten. 
Seteiah sistem siap dibangunkan, 'post morterm' boieh dibuat untuk 
mengenalpasti kekuatan, serta kelemahan yang terdapat pada sistem. Seterusnya, jalan 
penyelesaian boleh difikirkan untuk meningkatkan kualiti sistem yang telah 
dibangunkan. Di samping itu, cadangan pembaiktaraf sistem boleh dikemukakan melalui 
perbincangan. Hal ini adalah bagi mendapatkan keputusan yang terbaik dalam 
menghasilan sistem yang bennutu tinggi. 
8.2 KEPUTUSAN YANG DIPEROLEH 
Akhirnya, sistem dapat disiapkan meskipun terdapat banyak masalah yang 
berlaku pada peringkat awal pembangunan sistem. Sistem yang dihasilkan dengan 13 










memasukkan data, menyimpan data, memaparkan data, mengedit data, serta 
menghapuskan data. 
Dengan kata lagi, segala keperluan fungsian, dan keperluan bukan fungsian yang 
telah ditetapkan pada awal pembangunan sistem dapat dilaksanakan meskipun ia tidak 
berfungsi secara efektif. Pengguna boleh memasukkan, serta menyimpan data barn di 
dalam borang Add New Systemic Level, Add New Critical Activities Information, dan 
Add New Information Object. Data yang dimasukkan ini seterusnya disimpan di dalam 
pangkalan data - dalam 'table critical activities information, information object, dan 
temporary'. Di samping itu, data lanjut I lengkap berkenaan critical activities 
information, dan information object juga boleh dipaparkan pada borang Preview Critical 
Activities Information, dan Preview Information Object. Seterusnya, pengguna boleh 
memilih untuk mengedit data ( Edit) yang telah dimasukkan, atau menghapuskan data 
(Delete) daripada sistem, dan pangkalan data. 
8.3 MASALAH, DAN PENYELESAIAN 
8.3.1 Masalah Pembangunan Sistem 
8.3.1.l Masa Pembangunan Sistem Yang Terhad 
Masa yang diperuntukkan untuk: menyiapkan projek akhir ini adalah agak terhad. 










adalah amat penting bagi memastikan projek ini dapat disiapkan dalam tempoh yang 
telah ditetapkan. 
Masalah berkenaan masa ini berlaku berikutan perubahan yang banyak dibuat 
pada fasa rekabentuk antaramuka pengguna, dan pangkalan data. Perubahan ini 
dilakukan disebabkan oleh ketidaksuaian rekabentuk dengan sistem yang hendak 
dibangunkan. Di samping itu, rekabentuk antaramuka awal adalah agak kompleks, dan 
menyukarkan pengguna. Rekabentuk antaramuka pengguna telah diubah sebanyak 
empat kali, dan hal ini melambatkan proses pembangunan sistem. 
8.3.1.2 Tiada Pengetahuan, Dan Pengalaman Menggunakan Perisian Visual Basic 
6.0 
Masalah juga berlaku disebabkan oleh tiadanya pengetahuan berkenaan perisian 
Visual Basic 6.0. Pada peringkat awal pembangunan sistem, buku rujukan telah 
dijadikan rujukan utama. Akan tetapi, kaedah 'trial, and error' yang digunakan tidak 
banyak membantu (walaupun demikian, kaedah ini merupakan salah satu kaedah utama 
dalam pembangunan sistem). 
Maka, untuk mengatasi permasalahan ini, perbincangan dibuat dengan mereka 
yang mengetahui tentang perisian Visual Basic 6.0. Walaupun demikian, timbul 
masalah barn di mana terlalu banyak kaedah penggunaan Visual Basic 6.0 yang 
ditunjukkan. Hal ini berlaku kerana permasalahan penggunaan perisian ini cuba diatasi 










mengajar menggunakan Visual Basic 6.0. 'Guru' ini berperanan memberi sedikit tunjuk 
ajar, dan pelajar bertanggungjawab untuk cuba menggunakan menyelesaikan 
permasalahan yang timbul. Masalah Iain yang dihadapi ialah bilamana pelajar tidak 
benar-benar memahami perisian yang dugunakan, tetapi Iebih memfokuskan terhadap 
hasil daripada 'trial, and error' yang dibuat. 
8.3.1.3 Kekurangan Somber Kewangan 
Tidak dinafikan bahawa sumber kewangan menjadi faktor utama dalam 
menentukan sama ada sistem dapat dibangunkan dengan cepat, dan sempuma. Maka, 
sumber kewangan yang mencukupi amat penting bagi tuj uan pembangunan sistem. 
Memandangkan projek akhir ini merupakan projek terpenting bagi tujuan 
melengkapkan Sarjana Muda Fakulti Sains Komputer, dan Teknologi Maklumat, maka 
keperluan perkakasan pembangunan sistem perlu juga dititikberatkan. Di sini, kos yang 
diperlukan adalah agak tinggi. Selain itu, kos juga digunakan untuk tujuan pembelajaran 
perisian Visual Basic 6.0 di mana pelajar perlu berulang alik ke Universiti Tenaga 
Nasional (UNITEN), Shah Alam, dan Keramat. Hal ini berlaku kerana pelajar perlu 
mencari mana-mana 'guru' yang berkelapangan untuk mengajar menggunakan perisian 
Visual Basic 6.0, di samping belajar cara membangunkan sistem. 
Dari sudut kewangan, masalah ini memang tidak dapat diatasi. Akan tetapi, 









bagaimana menggunakan perisian Visual basic 6.0. Di samping itu, boleh dikatakan 
berbaloi kerana pelajar belajar untuk membangunkan sistem sendiri. 
8.3.1.4 Tiada Pengalaman Dalam Merekabentuk Antaramuka Pengguna 
Bagi tujuan merekabentuk antaramuka pengguna, pemilihan wama, saiz huruf, 
penentuan kolum pada jadual paparan, serta perletakan butang yang sesuai masih tidak 
menepati ciri-ciri sistem yang bersifat profesional, meskipun sistem yang dibangunkan 
sekadar sebuah sistem sokongan. 
Bagi mengatasi masalah ini, kaedah 'cuba, dan terus cuba' dilakukan sehingga 
dapat menghasilkan satu antaramuka pengguna yang memuaskan hati pelajar. Banyak 
perubahan yang dilakukan bagi tujuan rekabentuk antaramuka ini. Antaramuka 
pengguna ini boleh diubah dari semasa ke semasa mengikut citarasa pengguna. 
8.3.2 Masalah Sistem 
8.3.2.1 Masalah Redundancy 
Masa1ah ini adalah masalah yang dikenalpasti selepas viva dijalankan. Berlaku 
'redundancy' setelah memilih systemic level, dan subsystem. Permasalahan ini 
dikenalpasti setelah perubahan ingin dilakukan ke atas sistem, di mana paparan barn 
(paparan akhir) perlu dibuat. Ia berpunca daripada kelemahan pembinaan pangkalan 










Adalah mengambil masa untuk membina pangkalan data barn, di mana perubahan ini 
sedikit sebanyak mengubah pengkodan pada setiap borang (form) sistem yang 
dibangunkan. Maka, bagi setiap pembangun sistem, adalah perlu bagi mereka untuk 
merekabentuk pangkalan data sebaiknya pada peringkat awal untuk mengelakkan 
permasalahan setelah sistem siap dibangunkan ( atau semasa pembangunan sistem berada 
pada fasa pengujian). 
8.3.2.2 Masalah Paparan Akhir 
Sepertimana masalah yang melibatkan 'redundancy', masalah ini dikenalpasti 
setelah viva dijalankan. Pelajar perlu menambah satu paparan yang dapat mencapai data 
daripada critical activities information daripada systemic level, dan subsystem yang 
dipilih, serta information object yang berkaitan. Oleh sebab paparan akhir ini berkait 
dengan perhubungan di antara critical activities information, dan information object, 
maka ia akan dapat dilaksanakanjika pangkalan data dapat dibina dengan tepat. 
Disebabkan masa yang terhad, maka kefungsian, serta antaramuka paparan akhir 
yang menepati kehendak pengguna ini tidak dapat disiapkan. Selain itu, kelemahan 
pelajar untuk merekabentuk paparan yang dikehendaki turut menjadi penyebab utama 
paparan akhir ini tidak dapat dibuat. Di samping itu, masalah kewangan juga tidak 
boleh dinafikan sebagai punca permasalahan ini memandangkan pelajar tidak mampu 










8.4 KELEBIHAN SISTEM 
8.4.2 Sistem Mudah Digunakan 
Sistem yang dibangunkan adalah mudah difahami, dan senang digunakan oleh 
pengguna, sama ada pengguna mahir, atau tidak mahir. Sistem ini merupakan satu 
sistem yang ringkas, dan tidak terlalu kompleks. Penggunaan arahan yang mudah 
membolehkan pengguna cepat memahami segala fungsian sistem meskipun tanpa 
adanya keperluan fungsian bantuan (Help). 
8.4.3 Antaramuka Pengguna Yang Mudah Difahami 
Walaupun sistem ini bukanlah satu sistem yang unik, bagi pembangun sistem 
yang baru bertapak dalam dunia pembangunan sistem, antaramuka yang direkabentuk 
boleh dikatakan agak menarik, dan boleh menarik perhatian awal pengguna untuk 
melihatnya. Antaramuka yang 'berwarna' membolehkan pengguna fokus terhadap apa 
yang ingin dilihat. Di samping itu, sistem yang ringkas membolehkan pengguna 
memahami sistem dengan mudah. 
8.4.3 Keboleban Capaian Pangkalan Data Secara Dinamik 
Bagi sistem ini, data yang perlu dipaparkan boleh diuruti, dan disimpan di dalam 
pangkalan data melalui borang-borang (form) yang disediakan. Selain itu, manipulasi 










mengikut kehendak pengguna. Setelah data disimpan di dalam pangkalan data, 
pengguna boleh memapar, mengedit, serta menghapuskan data pada waktu itujuga, dan 
tidak perlu menunggu masa yang lama bagi membolehkan data tersimpan di dalam 
pangkalan data. 
8.4.4 Kefungsian Yang Ada Bertepatan Dengan Keperluan Pengurus/Pengguna 
Sistem yang dibangunkan ini memberi kemudahan kepada pengguna untuk 
memasukkan data, menambah data barn, menyimpan data, memaparkan data, mengedit 
data, serta menghapuskan data. Selain itu, terdapat pengasingan kategori bagi data-data 
yang dimasukkan oleh pengguna; iaitu critical activities information, dan information 
object. Dari situ, pengguna boleh menganalisa data yang dimasukkan di dalam sistem, 
dan sekaligus melakukan tindakan susulan bagi tujuan peningkatan organisasi. 
8.5 KELEMAHAN SJSTEM 
8.5.1 Sistem Tidak Menjamin Keselamatan Data 
Sistem ini tidak menjamin keselamatan data yang dimasukkan oleh pengguna. 
Pengguna Juar boleh memasuki sistem, dan boleh mengubah data yang sedia ada tanpa 
memerlukan kata laluan bagi menjaga data organisasi. Maka, bagi pembangun sistem, 
adalah perlu untuk merancang bagi membina satu kata laluan bagi menjamin 









8.5.2 Tiada Kefungsian Cetakan 
Sistem yang dihasilkan tidak menyediakan kemudahan untuk mencetak data 
yang telah dimasukkan. Sistem ini hanya menyediakan kemudahan memasukkan data, 
menambah data barn, menyimpan data, memaparkan data, mengedit data, serta 
menghapuskan data. Fungsian cetakan ini membolehkan pengguna menyimpan data 
yang telah dimasukkan di dalam sistem secara manual, di mana cara ini merupakan cara 
yang selamat bagi menjamin kewujudan data. 
8.5.3 Maklumbalas Agak Perlahan 
Maklumbalas yang diberikan oleh sistem adalah lambat, dan tidak efektif 
Apabila pengguna rnemasukkan data secara berterusan, sistem ini akan menjadi 
semakin perlahan. Selain itu, paparan borang (form) yang dipilih tidak rnengikut apa 
yang dirancang. Ia berlaku disebabkan oleh rnasalah 'clash' bagi borang. Jadi, pelajar 
telah mernaparkan borang ke seterusnya pada borang lain (tidak pada borang yang 
dirancang) agar ia tidak rnendatangkan rnasalah 'clash' bagi sistern. Begitu j uga halnya 
bilamana pengguna rnenghapuskan data yang sedia ada. Sistem mengambil masa untuk 










8.6 PENINGKATAN PADA MASA HADAPAN 
8.6.1 Menyediakan Kemudahan Mencetak Data 
Sebaiknya, bagi sesuatu sistem yang dibangunkan, kefungsian mencetak data 
tidak boleh diabaikan memandangkan ia adalah salah satu fungsi utama bagi kegunaan 
organisasi. Pengguna bukan sahaja boleh menyimpan, dan memaparkan data, tetapi 
boleh juga mencetak data tersebut untuk tujuan simpanan fail manual. 
8.6.2 Antaramuka Yang Lebih Menarik 
Meskipun sistem yang dihasilkan ini adalah satu sistem ringkas yang mudah, 
perlu bagi pembangun sistem untuk menitikberatkan soal antaramuka pengguna yang 
sedikit sebanyak memberi gambaran awal terhadap sistem yang dibangunkan. Persoalan 
warna, saiz huruf, tulisan yang digunakan perlu dikaji sebelum memutuskan untuk 
mengaplikasikannya di dalam sistem. Dalam hal ini, pembangun boleh menggunakan 
perisian yang memberi kemudahan dalam menghasilkan satu antaramuka yang menarik 
seperti Adobe Photoshop, Dream Weaver, Flash, dan sebagainya. 
8. 7 PENGALAMAN PEMBANGUNAN SI STEM 
Secara keseluruhannya, sedikit sebanyak saya berjaya mencapai objektif yang 










yang terhasil ini adalah sistem baru yang mudah difahami, dan boleh digunakan oleh 
seluruh lapisan masyarakat. 
Dengan terlaksananya sistem ini, ia serba sedikit dapat membantu pengguna, 
khususnya para pengurus untuk menganalisa data dalam organisasi. Sistem ini memberi 
kemudahan kepada pengguna untuk memasukkan data, menambah data, menyimpan 
data, memaparkan data, mengedit data, serta menghapuskan data. Hal ini, membenarkan 
pengurus mengambil tindakan susulan setelah data organisasi dapat dilihat, dan dikaji 
untuk tujuan peningkatan kualiti organisasi. 
Walaupun terdapat kekangan dalam sistem ini, ia masih boleh dipertingkatkan 
pada masa akan datang. Hal ini boleh dilakukan dengan menambah kefungsian yang 
boleh membantu pengguna untuk mengatasi kekangan yang wujud di dalam sistem. 
Kajian Ianjut boleh dilakukan bagi tujuan modifikasi sistem. Seterusnya, satu sistem 
yang baik dapat dihasilkan dari semasa ke semasa. 
Menyentuh tentang pengalaman dalam membangunkan sistem pula, 
keseluruhannya, saya berpuas hati dengan sistem yang dibangunkan kerana ia dihasilkan 
dengan hasil usaha saya sendiri, di samping bantuan daripada rakan-rakan, dan izin 
daripada ALLAH. Perkara utama yang saya pelajari iaJah memupuk sifat sabar dalam 
diri(Al-Baqarah: 153 - Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar, dan so/at sebagai 
penolongmu). 
Pada peringkat awal pembangunan sistem, saya hampir putus asa kerana 










pembangunan sistem, dan masalah penggunaan perisian Visual Basic 6.0. Selain itu, 
kaedah 'trial, and error' yang saya gunakan untuk tujuan pengaturcaraan juga tidak 
berjaya digunakan. Di samping itu, sebagai orang barn dalam dunia pembangunan 
sistem, saya berasa amat terkilan apabila dikomen bertubi-tubi oleh mereka yang mahir 
dalam pembangunan sistem ini. Ini menyebabkan saya merasakan bahawa sistem yang 
ingin saya bangunkan adalah tidak berguna. 
Akan tetapi, setelah berfikir secara rasional, saya dapati bahawa untuk menjadi 
seorang pembangun sistem yang baik, perlu sentiasa bersedia menerima kritikan, dan 
komen yang membina. Di samping itu, saya turut belajar erti tanggungjawab, dan 
amanah yang diberikan (Cuba, dan belajar dahulu. Hasilnya lihat kemudian). Berulang- 
alik dari satu tempat ke satu tempat mengajar saya erti kepayahan. Dengan kata lain, 
bukan mudah untuk menggenggam segulung ijazah. Nilainya tidak dapat dibayar 
dengan wang ringgit. 
Buat akhimya, menyentuh kepada satu kata pepatah, 'Hendak seribu daya, tak 
hendak sejuta dalih', saya dapati bahawa tiada apa yang mustahil dalam hidup ini jika 
kita giat berusaha di samping mengharapkan nusrah ALLAH(Al-Baqarah : J 52 - Maka 
ingatlah dikau kepadaKU, nescaya Aku kan ingat kepadamu, dan janganlah kamu 










8.8 KESIMPULAN PROSES PEMBANGUNAN SISTEM 
Dalam membangunkan sistem yang baik, proses pembangunan yang teliti perlu 
dilakukan dari awal. Ia bermula dari fasa kajian awal, analisa sistem, rekabentuk sistem, 
pelaksanaan sistem, pengujian sistem, penyelenggaraan sistem, serta dokumentasi 
sistem. 
Pada fasa kajian awal, pelajar perlu benar-benar faham dengan apa yang ingin 
dibangunkan. Hal ini di mana kefahaman pelajar hams selari dengan kehendak, dan 
keperluan pengguna. Jika tidak, ia sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada fasa 
yang kedua iaitu fasa analisa sistem. 
Menyentuh tentang fasa analisa sistem, perkara utama yang perlu ditekankan 
ialah keperluan fungsian, keperluan bukan fungsian, keperluan perkakasan, serta 
keperluan perisian. Keperluan fungsian melihat kepada perkhidmatan yang diberikan 
kepada pengguna. Di sini, pelajar perlu mengenalpasti objektif sebenar sistem ini 
dibangunkan. Di samping itu, pelajar perlu melihat kepada kemudahan yang diberikan 
kepada pengguna. Dari situ, keperluan fungsian dicadangkan, selaras dengan kehendak, 
dan keperluan pengguna. Setelah menyenaraikan keperluan fungsian yang bertepatan 
dengan keperluan pengguna, pelajar perlu melihat kepada keperluan bukan fungsian, di 
mana keperluan ini merupakan satu had, atau kekangan terhadap sistem yang 
dibangunkan. Ia bertujuan bagi menghasilkan sistem yang berkualiti yang mengikut 
ketetapan pengguna. Selain itu, pelajar juga perlu memilih satu perisian yang sesuai 










kelebihan, serta kekurangan yang tersendiri. Dengan kelebihan yang ada, perisian yang 
dipilih ini boleh menjadikan sistem yang terhasil adalah lebih baik. 
Rekabentuk sistem juga tidak kurang pentingnya. Ia amat perlu dititikberatkan 
bagi mengelakkan permasalahan yang boleh jadi timbul dalam fasa yang ke seterusnya. 
Pangkalan data yang dibuat perlu teliti, dan bertetapan dengan kehendak pengguna. Jika 
ia tidak dibuat sebaiknya, ia akan memberi kesan apabila perisian ini ingin 
disambungkan (link) dengan pangkalan data, untuk tujuan penyimpanan data. Begitu 
juga dengan rekabentuk sistem. Antaramuka yang direkabentuk perlu direka dengan 
teliti, dan tidak merumitkan pengguna 
Pelaksanaan sistem akan menjadi mudah jika tiada masalah pada fasa-fasa yang 
sebelumnya. Di sini, pelajar dapat mengenalpasti masalah yang timbul disebabkan oleh 
kelompangan sewaktu perancangan fasa awal. Jadi, untuk mengelakkan masalah ini, 
perlu bagi pelajar untuk memastikan bahawa fasa awal sistem dilakukan dengan 
sebaiknya. 
Begitu juga halnya dengan fasa pengujian. Jika fasa rekabentuk tidak dilakukan 
sebaiknya, akan timbul masalah apabila sistem ingin diuji. Pengujian perlu dilakukan 
secara teliti, dan keseluruhan. Permasalahan 'redundant', dan 'clash lazimnya berlaku 
jika pengujian awal tidak dilakukan sebaiknya. Jadi, perlu ditekankan kembali bahawa 











Akhimya, penyelenggaraan dilakukan bagi tujuan menghasilkan sistem yang 
terbaik, dan berkualiti. Manakala, fasa dokumentasi pula penting bagi memudahkan 
pengguna untuk memahami sistem yang telah dibangunkan. Ia merupakan satu aktiviti 
yang akan merekodkan segala fakta, dan spesifikasi bagi sebuah sistem maklumat untuk 
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APENDIKS B : MANUAL PENGGUNA 
1.0 llotne 
fiOME 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
Gf~_~] 
EXIT 
• Pengguna boleh memilih sama ada ingin meneruskan penggunaan sistem 
iaitu dengan beralih ke borang Data Analysis dengan klik butang DATA 
ANALYSIS. 










2.0 Data Analysis 
DATA ANALYSIS [1_j(Qjl'J 




____ LE'l/~L 1 
HOME 
• Pengguna boleh memilih sama ada ingin meneruskan penggunaan sistem 
iaitu dengan beralih ke borang Systemic Level dengan klik butang 
SYSTEMIC LEVEL. 
• Pengguna boleh kembali ke borang Home dengan klik butang HOME. 
3. 0 Systemic Level 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
SYSTEMIC LEVEL 
SYSTEMIC LEVEL : SUBSYSTEM: 
COORDINATION 






















• Pada borang ini, terdapat senarai systemic level. Bagi pengguna yang 
ingin menambah senarai systemic level, boleh klik butang ADD NEW 
SYSTEMIC LEVEL. 
• Butang EXIT berfungsi untuk membenarkan pengguna keluar daripada 
sis tern. 
• Setelah memilih systemic level yang dikehendaki, pengguna boleh 
memiJih satu subsystem yang terdiri daripada; OPERATIONAL, 
COORDINATION, CONTROL & MONITOR, PLANNING, dan 
POLICY. Seterusnya, pengguna memilih butang CRITICAL 
ACTIVITIES INFORMATION, atau butang INFORMATION 
OBJECT untuk memasuki borang Critical Activities Information, atau 
borang Information Object. 
• .Tika pengguna ingin memaparkan paparan akhir (keseluruhan), boleh klik 
butang PIUIV/t:W SELECTED, di mana borang Preview Selected ini 
akan memaparkan keseluruhan data yang mengandungi systemic level, 
serta subsystem pada kategori yang sama. Di samping itu, ia turut 
memaparkan fokus critical activities information, serta information 
object bagi kategori yang telah dipilih. Bagi information object, diberi 










4. 0 Add New Systemic Level 
, ADD NEW SYSHMIC LEVCL • 0 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 




• Borang Add New Systemic Level akan terpapar setelah pengguna klik 
bu tang ADD NEW SYSTEMIC LI!.- VEL. Pengguna seterusnya 
memasukkan nama systemic level yang dikehendaki, dan menyimpan data 
dengan klik butang SA VE. Pengguna juga boleh membatalkan 
kemasukan data barn systemic level dengan klik butang CANCEL. Kedua- 
dua butang SA Vli, dan CANCEL membenarkan pengguna kembali ke 










5.0 Critical Activities Information 







• Pada label systemic level, dan subsystem, akan terpapar data systemic 
level, serta subsystem yang telah dipilih oleh pengguna daripada borang 
SYS'f'J·;M!C u~·VJ~L 
• Setelah memasukkan data critical activities information yang baru, 
pengguna perlu memilih critical activities information daripada senarai, 
dan klik butang FRl.•.:V!t:W. Pengguna seterusnya akan berpindah ke 
borang Preview Critical Activities Information. 
• Butang CANCt:L membenarkan pengguna kembali ke borang 











6.0 Add New Critical Activities Information 
: ADD NEW CAI , ' _:,j 0 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
CRITICAL ACTIVITIES INFORMATION 
Systemic Level : 
Subsystem: 
Crtttcal Activities Information ; 
Denne: 
Description : 




Information Objects : 
SYSTEMIC 
LEVEL SAVE CANCEL 
exrr 
• Pada borang ini, pengguna perlu memasukkan data yang terdiri daripada; 
Critical Activities Information, Define, Description, Actor, Information 
Processing Functions, dan Information Objects. Data tersebut, 
kernudiannya disimpan di dalam pangkalan data (klik butang SAVE), dan 
pengguna akan kernbali ke borang Critical Activities Information. Pada 
borang Critical Activities Information, data yang dirnasukkan pada text 
critical activities information akan terpapar pada senarai Critical 
Activities lnformation (lstcriticalactivitiesinformation). 
• Selain itu, pada borang Add New Critical Activities Information, 
pengguna boleh kembali ke borang Systemic Level dengan klik butang 










Activities Information, pengguna perlu klik butang CANCEL, dan untuk: 
keluar dari sistem, pengguna klik butang EXIT. 
7. 0 Preview Critical Activities Information 
l'te~ww tAI • 
UPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
CRITICAL ACTIVITIES INFORMATION 
Systemic Level : A 
Subsyst•m: OPERATIONAL 
Crlttcal Acttvlttos Information : A 
Oofin•: A 
Oeserlptton : A 
Actor: A 
Information Processing Functions: A 
Information ObJocta : A 
eorr DELETE J CANCEL 
sxrr 
• Dalam borang Preview ritical Activities information, segala data yang 
yang dimasukkan di dalam borang Add New Critical Activities 
Information, dan data dari systemic level, serta subsystem yang dipilih 
akan terpapa.r. 
• Pengguna boleh mengedit paparan dengan klik butang EDIT, dan 
pengguna akan dihanta.r ke borang Edit Critical Activities Information. 
• Selain itu, pengguna juga boleh menghapuskan data dengan klik butang 
DELETE. 










8.0 Edit Critical Activities Information 
CRITICAL ACTIVITIES INFORMATION 
Systemic Level : A 
Subsystem: OPERATIONAL 
Denne: 
Crltlcal Activities Information : 
Description : 
Actor: 
Information Processing Functions: 
Information Objects : A 
SAVE CANCEL 
• Pada borang ini, pengguna boleh mengedit data daripada paparan yang 
telah dipilih. Setelah data diedit, pengguna boleh menyimpan data baru 
tersebut, dan klik butang SA Vli. 
• Butang CANCL~L membolehkan pengguna kembali ke borang borang 










9.0 Information Object 






• Pada label systemic level, dan subsystem, akan terpapar data yang telah 
dipilih oleh pengguna daripada borang Systemic level. 
• Setelah memasukkan data information object yang baru, pengguna perlu 
memilih information object daripada senarai, dan klik butang PREVIEW. 
Pengguna seterusnya akan berpindah ke borang Preview Information 
Object. 
• Butang CANCEL membenarkan pengguna kembali ke borang 











10.0 Add New Information Object 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
INFORMATION OBJECT 
Systemic Level : UNIVERSITY 
Subsystem OPERATIONAL 
lnfonnatlon Object : 
Deftne: 
Information Category : 
Information Form : 
Attribute Classlficatlon : 
SYSTEMIC 
LEVEL SAVE CANCEL 
EXIT 
• Pada borang ini, pengguna perlu memasukkan data yang terdiri daripada; 
Information Object, Define, Information Category, Information Form dan 
Attribute Classification. Data tersebut, kemudiannya disimpan di dalam 
pangkalan data(klik butang SAVI;,), dan pengguna akan kembali ke 
Borang Information Object. Pada borang Information Object, data 
yang dimasukkan pada text information object akan terpapar pada 
senarai Information Object. 
• Selain itu, pada borang Add New Information Object, pengguna boleh 
kembali ke borang Systemic Level dengan klik butang SYSTEMIC 
LEVEL, kembali ke borang Information Object dengan klik butang 










11. 0 Preview Information Object 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
INFORMATION OBJECT 
Systemic Level : UNIVERSrTY 
OPERATIONAL Subsystem 
lnfOrmatton Object : c 
oenne: c 
c Information Category : 
lnfOrmatton Form : c 
Attribute ClaHlncatton : c 
r---~=] DELETE CANCEL 
EXIT 
• Dalam borang Preview Information Object, segala data yang yang 
dimasukkan di dalam borang Add New Information Object, dan data dari 
systemic level, serta subsystem yang dipilih akan terpapar. 
• Pengguna boleh mengedit paparan dengan klik butang EDIT, dan 
pengguna akan dihantar ke borang Edit Information Object. 
• Selain itu, pengguna juga boleh menghapuskan data dengan klik butang 
DEll.,TE. 











12.0 Edit Information Object 
SUPPORT SYSTEM FOR INFORMATION SYSTEM PLANNING 
INFORMATION OBJECT 




Information Category : 
lnformatlon Form : 
Attribute Classmcatlon : 
SAVE CANCEL 
• Pada borang ini, pengguna boleh mengedit data daripada paparan yang 
telah dipilih. Setelah data diedit, pengguna boleh menyimpan data baru 
tersebut, dan klik butang SAVE. 
• Butang CANC1.,·1, membolehkan pengguna kembali ke borang 










13.0 Preview Selected 











• Borang Preview Selected sepatutnya memaparkan keseluruhan pilihan systemic 
level, subsystem, senarai critical activities information, senarai information 
object (yang diasingkan), serta data daripada information object. 
• Pengguna boleh keluar daripada sistem dengan klik butang EXIT'. 
• Butang CANCEL membenarkan pengguna kembali ke borang yang sebelumnya 
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